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экологического состояния использовались показатели антропогенных 
экологических угроз: 
- площади вырубки лесов для целей производства; 
 - потери воды при потреблении;  
- объемы измененных в результате урбанизации земель;  
- площади дорожного покрытия;  
- площади вырубки лесов под застройку; 
- площади оползневых, эрозийных и других форм нарушения 
геологических массивов;  
- площади полигонов ТБО; 
- площади лесных пожаров; 
- объемы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и 
передвижных источников (натуральные единицы веществ); 
- объемы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды 
(т),  
- объемы твердых бытовых отходов (т),  
-объемы образования токсичных отходов (т),   
- уровень загрязнения вод (по отношению к ПДК); 
- уровень загрязнения почв (по отношению к ПДК);  
- уровень загрязнения электромагнитными загрязнителями и др. 
Диагностика экологического состояния рекреационного региона 
выполнена на примере рекреационных зон АР Крым: Центральный 
(Бахчисарайский, Белогорский, Симферопольский районы и 
Симферопольский горсовет), Южнобережный (Алуштинский и 
Ялтинский  горсоветы), Юго-Восточный (Судакский  и Феодосийский 
горсоветы), Западный (Евпаторийский горсовет, Сакский район). 
Северо-Западный (Раздольненский и Черноморский районы),  
Восточный (г. Керчь, Ленинский район) (Юго-западный район  по 
г. Севастополь - не анализировался),  
Экологическое состояние рекреационных зон Крыма 
характеризуется комплексом экологических проблем и требует 
исследования составляющих для разработки комплексных 
мероприятий по их преодолению. 
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исследования для совершенствования подходов к управлению  
функционирования в ней. Нестабильность является  результирующей 
характеристикой состояния окружения предприятия как системы, 
обусловленной с одной стороны, составом и структурой факторов, 
образующих эту систему, а с другой – особенностями состояния 
каждого из них. В этой связи в целях конкретизации параметров 
нестабильности среды предприятия, отмеченные ее особенности как 
системы требуют комплексного изучения.   
Исследованию характеристик нестабильности внешней среды 
предприятия уделялось внимание в работах Ансоффа И., Дафта Р., 
Дункана Р., Олдрича  Г., Холла Р. Юрковича Н. Зуба, А.Т. Локтионов 
М.В.и других. Их анализ и обобщение позволили выделить следующие 
критерии нестабильности: «сложность», «изменчивость» и 
«предсказуемость». «Сложность» отражает количество факторов, 
воздействующих на предприятие, «изменчивость» – скорость 
изменения их состояния, «предсказуемость» – возможность 
спрогнозировать изменение этого состояния в будущем.  
 Критерий «сложность» среды предприятия находит отражение 
в подходах к составу и структуре окружения предприятия. 
Большинство исследователей отмечают схожие элементы контекстной 
системы и ее иерархическую структуру, образованную по принципу – 
адаптироваться предприятию к изменениям, вызванным 
нестабильностью внешних факторов, или инициировать их путем 
определенных воздействий для достижения целей развития. Таким 
образом, критерий «сложность» среды целесообразно заменить 
критерием «степень воздействия со стороны предприятия», так как  
качественный состав внешних факторов, оказывающих влияние на 
хозяйствующий субъект, может варьировать в зависимости от разных 
характеристик и особенностей его деятельности, а выбор между 
адаптацией или воздействием на нестабильные внешние факторы 
имеет более важное значение, чем число этих факторов с позиции 
поиска путей управления эффективным взаимодействием с ними.   
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     Забота о правильном формировании  активов предприятия, 
эффективности их использования является отправным моментом и 
